



Отделимые и неотделимые улучшения  
недвижимого имущества: методические рекомендации  
для экспертов-строителей
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Федеральное бюджетное учреждение Челябинская лаборатория судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации, Челябинск 454071, Россия
Аннотация. Как показывает практика, в ходе проведения исследования по вопросам определения 
наличия (отсутствия) отделимых и неотделимых улучшений имущества даже у специалистов в области 
строительства нередко возникают определенные затруднения. Это связано с тем, что улучшения 
имущества имеют сложную правовую природу. Кроме того, определения терминов «отделимые 
улучшения» и «неотделимые улучшения» отсутствуют в нормативных источниках, а также не дано 
законодателем. В работе приведены основные термины и понятия, обозначены определяющие 
признаки улучшений, даны рекомендации по выполнению данного вида исследования и примеры 
из экспертной практики, перечислены типовые вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта.
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Цели и объекты
Данные методические рекомендации 
предназначены исследователям, которым 
необходимо определить виды работ, про-
изведенных на строительном объекте, от-
нести их к отделимым либо неотделимым 
улучшениям, а также определить стоимость 
неотделимых улучшений.
Первичные объекты исследования: по-
мещения, здания и сооружения, в которых 
выполнены спорные улучшения.
Вторичные объекты исследования: 
а) документация, содержащая перечень 
работ, произведенных на объекте; 
б) технические (кадастровые) паспорта 
на объект недвижимости, составленные до 
и после выполнения спорных улучшений; 
в) проектно-сметная и исполнительная 
документация, связанная с выполнением 
улучшений; 
г) техническая документация на кон-
структивные элементы и оборудование, ис-
пользованные в ходе выполнения улучше-
ний.
Типовые вопросы, подлежащие 
разрешению экспертами
Учитывая сложную правовую природу 
улучшений имущества, эксперт, наряду с 
прочим, должен четко понимать пределы 
своей компетенции при рассмотрении во-
просов, которые потенциально могут быть 
поставлены судом на разрешение экспер-
тизы. В этой связи, а также исходя из сло-
жившейся практики, к типовым вопросам, 
которые могут быть поставлены на разре-
шение эксперта по данной категории дел, 
относятся:
– Произведены ли на объекте ___ (адрес) 
следующие работы ___ (название работ)?
– К какому виду работ (текущему либо 
капитальному ремонту, реконструкции, пе-
реоборудованию и т. п.) относятся произ-
веденные на объекте работы ___ (название 
работ)? 
– Относятся ли произведенные на объ-
екте ___ (адрес) работы к отделимым либо 
неотделимым улучшениям?
– Какова стоимость неотделимых улуч-
шений (при их наличии), произведенных 
на объекте ___ (адрес), в ценах на период 
___ (дата от и до1)?
Положения данных методических реко-
мендаций могут быть использованы при ре-
шении экспертных задач, связанных с пере-
распределением долей в праве собствен-
ности на объект в результате выполненных 
работ по его улучшению. При решении по-
добной задачи, как правило, необходимо 
учитывать величину физического износа 
улучшений (пристроек, строений и т. п.) для 
дальнейшего соотнесения их стоимости к 
стоимости всего объекта на момент произ-
водства экспертизы или исследования.
Оборудование, инструменты и 
принадлежности
Измерительные инструменты: пятиме-
тровая рулетка с ценой деления 1 мм, напри-
мер типа Р5УЗК; десятиметровая рулетка с 
ценой деления 1 мм, например типа Р10УЗК; 
пятидесятиметровая рулетка с ценой деле-
ния 1 мм, например типа Р50УЗК; лазерный 
измеритель, например типа Leica DISTOTM 
А5 или Bosch DLE 50 Professional (назначе-
ние – определение линейных размеров и 
расстояний); штангенциркуль, например 
типа ШЦ-1; 50-сантиметровая измеритель-
ная металлическая линейка с ценой деления 
1 мм; тепловизор (инфракрасная камера), 
например типа Flir E50bx или Testo 882 (на-
значение – определение наличия и местора-
сположения трубопроводов водоснабжения 
и отопления, скрытых за элементами отдел-
ки (облицовки), систем теплых полов и т. п.); 
цифровой универсальный детектор, напри-
мер типа Bosch GMS 120 Professional, Bosch 
1 Обычно указываются даты, указанные судом, или период 
проведения экспертизы.
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PMD 10 или ЗУБР «ПРОФИ» DX-750 (назна-
чение – определение наличия и местора-
сположения скрытой электропроводки под 
напряжением, арматуры, металлических во-
допроводных и газовых труб, металлическо-
го или деревянного каркаса под облицовкой 
из гипсокартонных листов2 и т. п.); приборы 
по неразрушающему контролю3, например 
типа прибора ультразвукового УКС-МГ4С, 
измерителя защитного слоя бетона ИПА-
МГ4.02 и т. п.; иные измерительные приборы 
и инструменты.  
Фиксирующие инструменты и принад-
лежности: фотоаппарат, видеокамера, ка-
рандаш, ластик, планшет, листы бумаги 
либо блокнот. 
Измерительный инструмент в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона 
№ 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении 
единства измерений», действие которого 
распространяется, в частности, и на судеб-
но-экспертную деятельность (п. 16 ч. 3 ст. 1), 
должен быть проверен, сертифицирован 
либо калиброван в соответствии с тем по-
рядком, который предусмотрен для каждого 
конкретного вида технических средств.
Последовательность действий 
экспертов
Исследования, проводимые в рамках 
производства данного вида судебной стро-
ительно-технической экспертизы (ССТЭ), 
можно условно разделить на три последо-
вательные стадии: 
1) исследования, проводимые до экс-
пертного осмотра объекта исследования в 
условиях экспертного учреждения; 
2) исследования, проводимые в ходе 
экспертного осмотра; 
3) исследования, проводимые после экс-
пертного осмотра объекта исследования.
В соответствии с указанным порядком 
исследования проводятся следующим об-
разом: 
– до экспертного осмотра исследуются 
документальные данные (материалы дела 
и нормативно-техническая документация), 
имеющие отношение к предмету экспертизы; 
– в ходе экспертного осмотра исследу-
ется помещение, здание или сооружение с 
учетом указанных документальных данных; 
2 Далее – ГКЛ.
3 При проведении исследования достаточно использовать 
приборы неразрушающего контроля, поскольку в данном 
случае не используются расчеты конструктивных элементов. 
В случае необходимости использования разрушающих 
методов исследования нужно в установленном законом 
порядке получить соответствующее разрешение.
– после экспертного осмотра исследует-
ся вся совокупность данных, полученных до 
и в процессе осмотра.
Эксперту, наряду с осмотром объекта 
исследования, для успешного разрешения 
поставленных вопросов в большинстве слу-
чаев будет способствовать анализ докумен-
тации, имеющей отношение к объекту: это 
могут быть вторичные объекты исследова-
ния, а также фото- и видеоизображения, от-
ражающие состояние объекта до выполне-
ния улучшений4. 
Подготовка к производству экспертизы
Для подготовки к исследованию эксперт 
анализирует состав и содержание пред-
ставленных на исследование материалов 
дела. В случае отсутствия или недостаточ-
ности каких-либо данных для проведения 
исследования и дачи заключения, эксперт 
должен направить в установленном поряд-
ке ходатайство в адрес органа или лица, на-
значившего экспертизу, о предоставлении 
дополнительных материалов.
После того как экспертом установлена 
достаточность и информативность данных, 
содержащихся в представленных судом до-
кументах, эксперт проводит их изучение, а 
также решает вопросы, связанные с орга-
низацией осмотра объекта исследования, и 
направляет соответствующее ходатайство 
органу или лицу, назначившему экспертизу. 
Эксперт готовит необходимую графическую 
подоснову, которая понадобится при про-
ведении натурного исследования объекта: 
копии чертежей, схем, технических планов 
и т. п. Кроме того, эксперт предваритель-
но определяет перечень работ, связанных с 
выполнением улучшений на объекте, а так-
же с использованными видами строитель-
ных материалов, конструктивных элементов 
и оборудования.
При необходимости, эксперт обращает-
ся к данным методическим рекомендациям, 
специальным источникам, к справочной, 
технологической и иной информации, отно-
сящейся к предмету этой экспертизы. 
Организация и проведение  
экспертного осмотра
Общий порядок организации и прове-
дения осмотра подробно изложен в работе 
А.Ю. Бутырина с соавторами [1].
К особенностям проведения осмотра в 
данном случае можно отнести следующее: 
4 Эксперт может использовать при указании на это суда.
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– на первом этапе осуществляется общее 
визуальное ознакомление с объектом ис-
следования, в ходе которого производится 
сопоставление перечня заявленных работ, 
имеющегося в представленных документах, 
с фактически выполненными работами;
– на втором этапе исследуются фактиче-
ски выполненные работы, при этом исполь-
зуется графическая подоснова; результаты 
осмотра фиксируются путем фотосъемки и 
эскизами с текстовыми пояснениями;
– особое внимание необходимо уделить 
установлению типа (вида) креплений (со-
единений и т. п.) строительных материалов, 
конструктивных элементов и оборудования 
между собой.
Исследования, проводимые в 
экспертном учреждении
В условиях экспертного учреждения об-
рабатываются полученные данные и оформ-
ляется заключение эксперта, в котором от-
ражаются ход и результаты проведенных 
исследований.
Ход данного исследования можно пред-
ставить в виде следующего алгоритма (см. 
также схему на рис. 1):
– на первом этапе, исходя из сравни-
тельного анализа результатов проведен-
ного осмотра и данных материалов дела, 
отражается фактически подтвержденный 
перечень работ, выполненных на объекте, а 
также перечень работ, выполнение которых 
не подтвердилось;
– на втором этапе устанавливается, к ка-
кому виду работ (текущему либо капиталь-
ному ремонту, реконструкции, переобору-
дованию и т. п.) относятся фактически про-
изведенные на объекте работы;
– на третьем этапе по определяющим 
признакам устанавливается, какие из фак-
тически выполненных работ относятся к 
собственно улучшениям, а какие таковыми 
не являются;
– на четвертом этапе рассматривается 
только выделенный перечень работ, отно-
сящихся к улучшениям, и по определяющим 
признакам устанавливается, какие из этих 
улучшений относятся к отделимым, а какие 
являются неотделимыми;
– на заключительном этапе определяет-
ся стоимость неотделимых улучшений.
Определяющие признаки улучшений
При рассмотрении вопросов, связанных 
с определением отделимых и неотделимых 
улучшений, необходимо:
– установить наличие определяющих 
признаков, позволяющих относить те или 
иные работы (преобразования), выполнен-
ные на объекте, к улучшениям;
– установить определяющие признаки, 
позволяющие отнести имеющиеся на объ-
екте улучшения к отделимым или неотдели-
мым.
Определяющие признаки улучшений ха-
рактеризуются причинами и результатами их 
образования. Причины улучшений связаны с 
необходимостью проведения работ, в том 
числе из-за физического, функционально-
го или внешнего (экономического) износа. 
Улучшения могут образоваться вследствие 
капитального ремонта, реконструкции, пе-
репланировки, переустройства, модерниза-
ции, благоустройства территории.
Собственно строительство5 относится к 
первичному созданию объекта и не являет-
ся улучшением.
Улучшения не могут образоваться в ре-
зультате текущего ремонта, который на-
правлен исключительно на поддержание 
объекта в исправном состоянии. В резуль-
тате текущего ремонта новые качества у 
объекта не появляются, его назначение не 
изменяется и технико-экономические пока-
затели не повышаются.
Результатом образования улучшений не 
могут являться: 
– ухудшение технических характеристик и 
технико-экономических показателей объекта;
– ухудшение или полная утрата функцио-
нальных свойств объекта;
– снижение либо полная утрата прочно-
сти, устойчивости, несущей способности 
конструктивных элементов объекта.
В общем случае в состав отделочных ра-
бот входят: штукатурные, малярные, обой-
ные, облицовочные работы, покрытие по-
лов, работы по устройству подвесных (на-
тяжных) потолков, стекольные работы.
Следует отметить, что отделочные ра-
боты по своему характеру необходимо раз-
делять. Так, отделочные работы, которые 
входят в комплекс работ по капитальному 
ремонту, включающего оштукатуривание, 
устройство стяжки, обшивку ГКЛ и т. п., сле-
дует относить к улучшениям. Между тем от-
делочные работы, которые выполняются в 
ходе обычного текущего ремонта, имеюще-
го поддерживающий характер, не являются 
улучшениями (рис. 2).
5 Под строительством понимается в том числе возведение 
каких-либо строений на территории или земельных 
участках существующей застройки.
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Отметим также, что все отделочные ра-
боты, выполняемые при реконструкции 
объекта, следует относить к улучшениям.
Определяющие признаки отделимых и 
неотделимых улучшений
Определяющими признаками отделимых 
улучшений являются:
– технологически предусмотренная воз-
можность демонтажа объекта (конструк-
тивного элемента) ввиду наличия болтовых, 
съемно-разъемных и иных подобных соеди-
нений, что позволяет осуществить его де-
монтаж без повреждения (полного или ча-
стичного разрушения) объекта, на котором 
он расположен;
Рис. 1. Алгоритм хода исследования
Fig. 1. Examination algorithm
Рис. 2. Алгоритм разделения и классификации отделочных работ
Fig. 2. Algorithm for demarcation and classification of finishing work
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– техническая возможность повторного 
использования демонтированного объекта 
(конструктивного элемента) в полном объ-
еме.
К определяющим признакам неотдели-
мых улучшений, соответственно, можно от-
нести: 
– отсутствие технологически предусмо-
тренной возможности демонтажа объекта 
(конструктивного элемента);
– любой из рассматриваемых вариантов 
осуществления демонтажа объекта (кон-
структивного элемента) приведет к повреж-
дению (полному или частичному разруше-
нию) объекта, на котором он расположен;
– любой из рассматриваемых вариантов 
осуществления демонтажа объекта (кон-
структивного элемента) приведет к его по-
вреждению (полному или частичному раз-
рушению);
– отсутствие технической возможности 
повторного использования объекта (кон-
структивного элемента) в полном объеме.
Улучшения объекта, последствия от-
деления которых от имущества могут быть 
устранены в ходе обычного текущего ре-
монта6, следует относить к отделимым улуч-
шениям.
Определение стоимости неотделимых 
улучшений
Стоимость неотделимых улучшений 
определяется на основе затратного подхо-
да.
Затратный подход – совокупность мето-
дов оценки стоимости объекта оценки, ос-
нованных на определении затрат, необхо-
димых для приобретения, воспроизводства 
либо замещения объекта оценки с учетом 
износа и устаревания. В рамках затратно-
го подхода применяются различные мето-
ды, основанные на определении затрат на 
создание точной копии объекта оценки или 
объекта, имеющего аналогичные полезные 
свойства7.
Как правило, стоимость неотделимых 
улучшений рассчитывается экспертом с ис-
пользованием действующей нормативно-
сметной базы аналогично расчету стоимо-
сти работ по возведению, ремонту (рекон-
струкции) строительных объектов, общий 
6 Примером может служить заделка в стене отверстий, 
оставшихся от креплений демонтированного оборудова-
ния.
7 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297 
«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие 
понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)».
порядок которого подробно изложен в ра-
боте [1].
Изложение хода и результатов 
исследования в заключении эксперта
При подготовке заключения эксперта, 
как правило, используются текстовая, таб-
личная (см. Приложение 1) и графическая 
формы изложения материала [2]. 
Представление в заключении эксперта 
хода и результатов данного исследования 
должно включать:
– общее описание объекта исследова-
ния;
– результаты сравнительного анализа 
перечня заявленных работ, имеющегося в 
представленных документах, с фактически 
выполненными работами;
– детальное описание фактически под-
твержденных работ из заявленных: место-
положение, объемные и конструктивные 
характеристики и др.;
– классификацию фактически подтверж-
денных работ из заявленных, основанную 
на причинах их образования и отнесению/
не отнесению их к улучшениям; 
– классификацию фактически подтверж-
денных работ из заявленных и признанных 
улучшениями по отнесению к отделимым 
или неотделимым улучшениям, исходя из 
результатов анализа типа (вида) креплений 
(соединений и т. п.) строительных материа-
лов, конструктивных элементов и оборудо-
вания между собой;
– расчет стоимости выполненных неот-
делимых улучшений.
Отделимыми улучшениями являются:
– возведение пристройки некапиталь-
ного, временного характера;
– работы по благоустройству террито-
рии, имеющие определяющие признаки 
отделимых улучшений;
– установка витражей с функциями про-
странственного разграничения;
– установка съемных перегородок;
– установка декоративных решеток;
– установка бака для воды, водонагре-
вателя, кондиционера, сплит-системы;
– установка подвесных светильников и 
оконных жалюзи;
– устройство «открытого типа» струк-
турированной кабельной системы и сети 
электропитания компьютеров и бытовых 
приборов (как правило, в офисных поме-
щениях, где расположение розеток часто 
меняется);
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– установка простой системы сигнализа-
ции и видеонаблюдения, не требующей про-
кладки скрытой проводки либо выполненной 
с установкой датчиков на радиосигнале;
– установка наружной вывески с назва-
нием;
– установка системы спутникового теле-
видения и связи;
– установка электронно-светового ин-
форматора – «бегущей строки»;
– установка счетчика электропотребле-
ния и металлического бокса (шкафа) с элек-
трооборудованием;
– устройство временного навеса над 
торговыми местами.
Неотделимыми улучшениями являются:
– возведение пристройки, обладающей 
признаками объекта капитального строи-
тельства;




8 Не все работы по реконструкции или перепланировке 
могут относиться к улучшениям. В каждом конкретном 




– работы по благоустройству террито-
рии, имеющие определяющие признаки не-
отделимых улучшений;
– прокладка скрытой проводки электро-
снабжения, сигнализации и т. п., которые 
повысили технико-экономические показа-
тели и улучшили технические характеристи-
ки объекта:
– установка систем газо- и водоснабже-
ния;
– устройство скважины, колодца, септика. 
В дополнение ниже даны примеры ос-
новных видов ремонтно-строительных ра-
бот в отношении отдельных конструктив-
ных элементов здания, которые могут быть 
отнесены к неотделимым улучшениям на 
основании работы [3] (Приложение 1), при-
мер оформления исследовательской части 
заключения эксперта (Приложение 2) и 




1) частичное перекладывание и усиле-
ние фундаментов под наружными и вну-
тренними стенами и столбами каменных и 
деревянных зданий, не связанными с над-
стройкой здания;
2) усиление оснований под фундаменты 
каменных зданий, не связанное с надстрой-
кой здания; 
3) усиление и переработка фундаментов 
под инженерным оборудованием в котель-
ных и прачечных;
4) ремонт кирпичной облицовки фун-
даментных стен со стороны подвалов в от-
дельных местах;
5) перекладывание кирпичных цоколей;
6) частичное или полное перекладыва-
ние приямков у окон подвальных и цоколь-
ных этажей;
7) устройство новой гидроизоляции или 
ремонт старой гидроизоляции фундамен-
тов в подвальных помещениях;
8) замена в деревянных домах деревян-
ных фундаментных стульев, которые про-
гнили, на новые деревянные, кирпичные, 
бутовые, бетонные или железобетонные 
столбы;
9) изменение деревянных цоколей;
10) восстановление осевшей отмостки 
или устройство новой вокруг здания с це-
лью предохранения почвы под фундамента-
ми от размывания или переувлажнения;
11) восстановление или ремонт суще-
ствующей, а также устройство новой дре-
нажной системы или канав водоотведения 
от фундаментов и стен зданий.
Стены
1) ремонт каменных стен и ремонт ка-
менной облицовки цоколя и стен;
2) переборка кирпичных цоколей;
3) восстановление кладки из кирпичей, 
которая выветрилась или выпала;
4) полное или частичное перекладыва-
ние и крепление кирпичных наружных стен, 
не связанных с надстройкой здания, а так-
же замена в деревянных зданиях отдельных 
венцов;
5) укрепление стен стальными тяжами 
(обоймами);
Приложение 1
Основные виды ремонтно-строительных работ в отношении отдельных конструктивных 
элементов здания, которые могут быть отнесены к неотделимым улучшениям
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6) заделка трещин в кирпичных стенах 
с выемкой и расчисткой старой кладки и 
устройством новой с перевязкой швов в 
старой кладке;
7) восстановление слоя гидроизоляции 
всей горизонтальной плоскости по обрезу 
фундамента;
8) крепление или усиление каменных 
стен, отклоняющихся от вертикального по-
ложения и имеющих деформации;
9) перекладывание старых карнизов, 
парапетов, брандмауэров, приямков и вы-
ступающих частей стен;
10) перекладывание отдельных оконных 
и дверных перемычек, пришедших в негод-
ность;
11) укрепление деревянных стен, кото-
рые осели и потрескались;
12) замена старой обшивки и засыпки 
каркасных домов;
13) ремонт деревянного каркаса стен с 
заменой новым материалом;
14) полная замена забирки между фун-
даментными опорами в зданиях с устрой-
ством необходимой обшивки и засыпки 
цоколя; 
15) перекладывание, ремонт или усиле-
ние старых простенков и кирпичных стол-
бов;
16) частичная разборка существующих 
внутренних стен и кладка новых, связанная 
с перепланировкой помещений;
17) ремонт или усиление контрфорсов и 
других укрепляющих устройств стен;
18) ремонт, усиление или замена внеш-
них и внутренних кирпичных, железобетон-
ных и металлических колонн, которые не 
связаны с надстройкой зданий;
19) замена различных видов заполните-
лей в стенах с каменными, железобетонны-
ми и металлическими каркасами.
Фасады зданий
1) восстановление наружной штукатур-
ки с последующим окрашиванием фасадов 
зданий;
2) восстановление облицовочных пли-
ток фасада здания с заменой отдельных 
плиток новыми или оштукатуривание этих 
мест с последующим окрашиванием под 
цвет облицовочных плит;
3) восстановление и изменение тяг кар-
низов, поясков, сандриков и других высту-
пающих частей фасада здания;
4) сплошная замена и установка водо-
сточных труб, а также всех наружных ме-
таллических и цементных покрытий на вы-
ступающих частях фасада здания;
5) сплошная окраска фасада здания 
стойкими фасадными красками;
6) замена или устройство новых реше-
ток и ограждений на крышах и балконах 
зданий;
7) замена или усиление всех несущих и 
ограждающих конструкций балконов и эр-
керов;
8) восстановление лепнины и лепных 
украшений;
9) пескоструйная очистка фасадов и цо-
колей;
10) очистка с последующим окраши-
ванием фасадов, облицованных кирпи-
чом;
11) изменение карнизных желобов и пе-
рекрытия кровли карнизов;
12) восстановление старых или устрой-
ство новых ворот;
13) масляное окрашивание фасадов де-
ревянных зданий.
Перегородки
1) ремонт и восстановление старых пе-
регородок с заменой обвязки и досок;
2) разборка и устройство новых перего-
родок;
3) ремонт облицовки перегородок пли-
точным материалом;
4) усиление звукоизоляции перегоро-
док путем обивки их дополнительным сло-
ем оргалита или другими материалами с 
последующим нанесением слоя штукатур-
ки, оклейкой обоями или окраской;
5) пополнение засыпки перегородок с 
последующей заделкой досками и выпол-
нением всех отделочных работ;
6) перестановка перегородок при пере-
планировке;
7) замена деревянных перегородок, 
пришедших в негодность, новыми из про-
грессивных материалов.
Перекрытия и полы
1) замена старых межэтажных и чердач-
ных перекрытий новыми конструкциями 
или усиление старых несущих элементов;
2) перестилка чистого пола с выравни-
ванием лаг и добавлением нового матери-
ала;
3) перестилка паркетного пола с ис-
правлением или заменой обрешетки;
4) перестилка пола на лагах на первых 
этажах с исправлением или заменой осно-
вы или восстановлением кирпичных стол-
биков;
5) замена отдельных балок перекрытий, 
наращивание концов балок протезами со 
всеми последующими работами;
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6) замена заполнения между балками со 
всеми последующими работами;
7) частичная замена полов дощатых, 
паркетных, из линолеума, бетонных и пли-
точных с последующим окрашиванием или 
натиранием мастикой;
8) восстановление бетонных, асфальто-
вых, мозаичных, плиточных, цементных и 
других видов полов и их оснований;
9) ремонт или полная замена железо-
бетонных перекрытий готовыми настила-
ми;
10) восстановление бетонного основа-
ния пола с устройством нового пола вме-
сто износившегося;
11) ремонт или замена стен подпольных 
каналов;
12) усиление всех видов междуэтажных 
и чердачных перекрытий;
13) торкретирование железобетонных 
перекрытий при их повреждении.
Крыша и кровля
1) замена элементов стропил, мауэрла-
тов, ферм и обрешетки под кровлю;
2) замена досок опалубки в местах ен-
дов и карнизных спусков;
3) замена старых конструкций крыши 
готовыми железобетонными элементами с 
покрытием толем, рубероидом и другими 
кровельными материалами;
4) ремонт металлической кровли;
5) ремонт или замена износившихся ме-
таллических ограждений на крышах;
6) ремонт или замена пожарных лест-
ниц, которые износились;
7) устройство новых лазов на крышу, 
слуховых окон и переходных мостиков к 
ним;
8) перестройка деревянной крыши в 
связи с заменой стальной кровли другими 
кровельными материалами;
9) ремонт кровель (этернитовых, толе-
вых, рубероидных, тесовых, тростнико-
вых, гонтовых и пр.) в отдельных местах 
или их сплошная замена другими матери-
алами;
10) перекладывание дымовых и венти-
ляционных труб на крыше;
11) сплошная замена старых настенных 
желобов, спусков и покрытий вокруг дымо-
вых труб и других выступающих над кров-
лей устройств;
12) ремонт и покраска несущих кон-
струкций световых фонарей;
13) ремонт механических и ручных 
устройств, которые открываются и закры-
ваются, переплетов световых фонарей.
14) переустройство световых фонарей с 
малой на большую освещенность помеще-
ния.
Лестницы и балконы
1) замена выбитых ступеней и площадок 
(полов) каменной лестницы;
2) восстановление деревянных лестниц;
3) замена деревянных лестниц на огне-
стойкие;
4) устройство новых крылец;
5) полное перекладывание лестничных 
маршей и площадок;
6) замена косоуров, балок площадок или 
сварка поврежденных частей костылей;
7) замена перил и поручней лестницы;
8) ремонт перил и поручней лестницы;
9) большой ремонт и замена балконов;
10) ремонт лестничных клеток, включая 
ремонт штукатурки, полов, замену ступе-
ней и перил.
Проемы
1) замена оконных переплетов, дверных 
полотен и подоконных досок с окрашива-
нием, установкой новых приборов и осте-
клением;
2) замена оконных и дверных коробок, 
переплетов и косяков с наличниками или 
их ремонт с добавлением новых материа-
лов, с полной их заделкой;
3) ремонт отдельных створок оконных 
переплетов с остеклением;
4) ремонт дверей с перевязкой и заме-
ной отдельных частей;
5) пробивка новых и расширение су-
ществующих оконных и дверных проемов 
с изготовлением, установкой и покраской 
новых оконных и дверных блоков;
6) ремонт ворот, калиток и столбов;
7) ремонт или восстановление огражде-
ний;
8) ремонт и замена отдельных элемен-
тов металлических и деревянных оконных 
переплетов, каркасов дверей и ворот с по-
следующей их окраской.
Штукатурные и малярные работы
1) штукатурка стен и потолков – полно-
стью или местами;
2) малярные и обойные работы, связан-
ные с ремонтом штукатурки потолков или 
стен;
3) окраска оконных переплетов, дверей, 
потолков, стен и полов после капитального 
ремонта этих конструкций;
4) масляное окрашивание радиаторов, 
труб отопления, водопровода, канализа-
ции, газоснабжения после капитального 
ремонта системы или ее нового монтажа, 
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если расходы осуществляются за счет ка-
питального ремонта;
5) восстановление или замена облицов-
ки поверхности стен в санузлах и на кухнях 
с добавлением нового материала;
6) обивка стен и потолков сухой штука-
туркой;
7) восстановление лепных деталей вну-
три помещения.
Печи и очаги
1) ремонт, перекладка старых и полное 
перекладывание печей, кухонных очагов, 
котлов и дымоходов к ним;
2) перекладывание или полная замена 
дымовых труб, вентиляционных каналов и 
дымоходов;
3) переоборудование печей для сжига-
ния в них газа, угля.
Центральное отопление и вентиляция
1) замена и устройство дополнительных 
секций чугунных отопительных устройств, 
гарнитуры и отдельных участков трубопро-
водов;
2) замена радиаторов, пришедших в не-
годность, и установка дополнительных сек-
ций;
3) замена изоляции трубопроводов;
4) устройство вентиляции котельной;
5) работы, вызванные большими авари-
ями в системе отопления;
6) замена трубопровода центрального 
отопления;
7) устройство центрального отопления 
вместо печного, с приспособлением су-
ществующего помещения под котельную и 
монтаж оборудования котельной;
8) перевод котельных с твердого топли-
ва на газовое;
9) установление заплат на устройство 
отопления, бойлер, бак;
10) замена металлических дымовых 
труб, пришедших в негодность;
11) присоединение зданий к сетям теп-
лоснабжения;
12) ремонт или полная замена фунда-
ментов под устройства отопления и другое 
оборудование;
13) восстановление или полная заме-
на футеровки и облицовки устройств цен-
трального отопления;
14) все строительные работы, связан-
ные с капитальным ремонтом или устрой-
ством новой системы;
15) устройство новых сборных коробов 
из шлакобетонных и других плит;
16) ремонт сборных коробов с заменой 
участков и их окраской;
17) устройство новой, восстановление или 
переоборудование системы вентиляции;
18) восстановление вентиляционных 
шахт и камер.
Водопровод и канализация
1) замена поврежденных участков тру-
бопроводов;
2) устройство новой разводки внутри 
помещения;
3) перекладывание подземных линий 
водопроводных и канализационных труб;
4) установка дополнительных санитар-
но-технических приборов при переобору-
довании помещений;
5) подвод дополнительных линий водо-
провода и канализации;
6) восстановление или устройство но-
вого внутреннего водопровода и канали-
зации, присоединение их к существующим 
уличным сетям; длина линии от ближайше-
го водопроводного ввода или канализаци-
онного выпуска к уличной сети не должна 
превышать 100 м;
7) устройство дополнительных смо-
тровых колодцев на дворовых линиях или 
уличных сетях в местах присоединения;
8) замена чугунных бачков в туалетах 
другими системами смыва с изменением 
подводки;
9) замена кранов, задвижек и санитар-
ных приборов;
10) устройство водозаборной скважи-
ны;
11) устройство новых санитарных узлов;
12) все строительные работы, связан-
ные с капитальным ремонтом водопровода 
и канализации.
Газоснабжение
1) большой ремонт газовых колонок с 
заменой змеевиков;
2) демонтаж и монтаж газовой развод-
ки;
3) установка дополнительной газовой 
арматуры в квартирах с присоединением к 
газовой сети;
4) замена отдельных участков газопро-
вода;
5) все строительные работы, связанные 
с капитальным ремонтом газоснабжения.
Горячее водоснабжение
1) замена и устройство нового горячего 
водоснабжения;
2) замена отдельных участков трубопро-
вода горячего водоснабжения;
3) ремонт баков, водонагревателей, 
связанный с полной разборкой и заменой 
отдельных узлов и деталей;
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4) замена непригодных к ремонту баков, 
водонагревателей;
5) ремонт и замена насосных агрегатов;
6) замена и установка ванн, душевых и 
арматуры к ним (душевых сеток с трубо-
проводом, водоразборных кранов, гибких 
шлангов);
7) все строительные работы, связанные 
с капитальным ремонтом и устройством 
нового горячего водоснабжения.
Электроосвещение и силовая про-
водка
1) замена осветительной электропро-
водки, пришедшей в негодность, с измене-
нием распределяющей арматуры (выклю-
чателей, рубильников, штепселей, патро-
нов, розеток);
2) дополнительное устройство электро-
освещения и присоединение к питающей 
электросети;
3) реконструкция электропроводки с 
постановкой дополнительной арматуры в 
связи с перепланировкой помещений;
4) установка новых и замена групповых 
распределительных и предохранительных 
коробок и щитков;
5) автоматизация электроосвещения на 
лестничных клетках жилых домов;
6) замена приборов учета и устройства 
защиты электроустановок;
7) замена обычных светильников на лю-
минесцентные или светодиодные в рамках 
комплексного капитального ремонта.
Различные работы
1) поднятие уровня пола в жилых по-
мещениях цокольного этажа на высоту до 
30 см (при влажности в помещениях, вы-
званной высоким уровнем грунтовых вод);
2) восстановление или полная замена 
асфальтовых тротуаров и отмосток вокруг 
зданий;
3) восстановление или полная замена 
каналов для прокладки труб центрального 
отопления.
Частным случаем является выполнение 
фирменных (специфических) ремонтно-
строительных работ, например, в арендо-
ванных зданиях (помещениях). Представ-
ляется, что в определенных случаях такие 
работы не следует относить к улучшениям 
ввиду их специфической принадлежности 
только соответствующей фирме-аренда-
тору и необходимости последующей заме-
ны (демонтажа) другой фирмой-арендато-
ром. 
Приложение 2 
Пример исследовательской части заключения эксперта
Обстоятельства дела
Приведем извлечение из описательной 
части определения суда от 10.05.2013 г.: 
«В обоснование иска указано, что истец 
состояла в браке с ответчиком в период с 
16.01.2010 года по 12.10.2012 года. Факти-
чески брачные отношения Громовой О.В. 
с Комаровым А.С.9 прекращены с июля 
2012 г. В период брака истец с ответчиком 
проживали в квартире ответчика по адре-
су: г. Ч., пр. Победы, д. 125, кв. 51. В данной 
квартире истцом и ответчиком на совмест-
но нажитые денежные средства был произ-
веден ремонт, в том числе выполнены неот-
делимые улучшения:
– смена обоев на стенах в кухне, комна-
те и коридоре;
– водоэмульсионная окраска потолка в 
кухне, комнате и коридоре;
– масляная окраска радиаторов отопле-
ния в кухне и комнате;
– укладка ламината в кухне и коридоре;
– укладка керамической плитки на пол в 
санузле;
9 Приведены вымышленные фамилии людей.
– облицовка стен панелями ПВХ в сануз-
ле;
– облицовка потолка панелями ПВХ в 
санузле;
– установка ванной в санузле;
– установка унитаза с бачком в санузле;
– установка оконных блоков ПВХ в ком-
нате и кухне;
– установка в коридоре сигнализации 
«Приток».
ИССЛЕДОВАНИЕ
По поставленному вопросу «Какова ры-
ночная стоимость неотделимых улучшений 
жилого помещения, расположенного по 
адресу г. Ч., пр. Победы, д. 125, кв. 51, со-
гласно перечню, отраженному в описатель-
ной части определения суда, в ценах на мо-
мент производства экспертизы?» 
В результате осмотра на месте квартиры 
№ 51 в доме № 125 по пр. Победы в г. Ч., а 
также согласно данным технического па-
спорта по состоянию на 10.01.2010 г. иссле-
дуемая квартира является однокомнатной, 
расположенной на четвертом этаже зда-
ния. В состав исследуемой квартиры входят 
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следующие помещения10: кухня площадью 
5,3 м2, комната площадью 17,0 м2, коридор 
площадью 4,8 м2, санузел площадью 2,6 м2. 
В соответствии с перечнем спорных 
улучшений, приведенных в определении 
суда о назначении экспертизы, в исследу-
емой квартире произведены следующие 
работы: смена обоев на стенах в кухне, 
комнате и коридоре; укладка ламината на 
пол в кухне и коридоре; водоэмульсионная 
окраска потолка в кухне, комнате и коридо-
ре; масляная окраска радиаторов отопле-
ния в комнате и кухне; смена старых окон-
ных блоков на оконные блоки ПВХ в кухне и 
комнате; установка сигнализации «Приток» 
в коридоре; укладка керамической плитки 
на пол, облицовка потолка и стен панелями 
ПВХ, установка ванны и унитаза с бачком в 
санузле (табл. 1).
Описание подтвержденных работ, факти-
чески выполненных из состава заявленных: 
их местоположение, объемные и конструк-
тивные характеристики, представлены в таб- 
лице 2.
В результате проведенного анализа 
определено, что:
– выполненные работы по смене обоев 
на стенах и водоэмульсионной окраске по-
10 Копия плана квартиры из технического паспорта 
представлена в Приложении 1 к заключению.
толка в кухне, комнате, коридоре квартиры 
классифицируются как текущий ремонт и не 
относятся к улучшениям;
– выполненные работы по укладке лами-
ната в кухне и коридоре, установке оконных 
блоков в кухне и комнате, укладке керами-
ческой плитки на пол, облицовке стен и по-
толка панелями ПВХ, установке ванной и 
унитаза с бачком в санузле квартиры клас-
сифицируются как капитальный ремонт и 
относятся к улучшениям;
– выполненные работы по установке в 
квартире сигнализации «Приток» классифи-
цируются как переустройство и относятся к 
улучшениям.
Исходя из определяющих признаков, ха-
рактерных для отделимых и неотделимых 
улучшений (табл. 3), следует, что:
– демонтаж покрытия пола из ламината 
технически возможен; между тем указанное 
покрытие пола из ламината приобрело уни-
кальные технические характеристики: фор-
му в плане, обрезы по краевым областям, 
вырезы под трубопроводы стояков отопле-
ния; данные уникальные характеристики 
исключают возможность его повторного 
использования в полном объеме: покрытие 
пола можно будет снять и положить лишь в 
помещении меньшей площади, нежели ис-
ходное; 
Таблица 1. Сравнительный анализ перечня указанных судом работ  
с фактически выполненными на объекте
Table 1. Comparing the list of portions of work specified by court  
with those actually completed at the site
* «+» – работы выполнены, «-» – работы не выполнены.
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Таблица 2. Описание подтвержденных на объекте работ
Table 2. Description of confirmed portions of construction work
– демонтаж оконных блоков ПВХ невоз-
можен без его повреждения;
– демонтаж покрытия пола из керамиче-
ской плитки невозможен без его поврежде-
ния;
– демонтаж облицовки стен и потолка из 
панелей ПВХ технически возможен; между 
тем указанная облицовка приобрела уни-
кальные технические характеристики: фор-
му в плане, обрезы по краевым областям, 
вырезы под трубопроводы и сантехнику; 
данные уникальные характеристики исклю-
чают возможность его повторного исполь-
зования в полном объеме: после демонта-
жа панели ПВХ можно будет смонтировать 
в помещении меньшей площади, нежели 
исходное; 
– демонтаж ванны в данном случае воз-
можен без ее повреждения;
– демонтаж унитаза с бачком в данном 
случае возможен без его повреждения; 
– демонтаж сигнализации «Приток» в 
данном случае возможен без ее поврежде-
ния.
Результаты классификации подтверж-
денных работ, фактически выполненных 
из состава заявленных, на основе при-
чин их образования и отнесению или не 
отнесению их к улучшениям, представ-
лены в таблице 4, объемы работ, отно-
сящихся к неотделимым улучшениям, – в 
таблице 5.
Далее приводится расчет стоимости вы-
полненных неотделимых улучшений. 
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1123
11 Плинтусы и порожки входят в состав готового покрытия пола.
12 Монтажные стыки, подоконные доски, откосы и отливы рассматриваются в составе смонтированного оконного блока.
13 Монтажные уголки ПВХ рассматриваются в составе смонтированных панелей.
Таблица 4. Классификация фактически выполненных на объекте работ
Table 4. Classification of construction work actually completed at the site
Таблица 3. Определяющие признаки отделимых и неотделимых улучшений
Table 3. Defining features of severable and non-severable improvements
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Приложение 3
Основные термины и определения
Благоустройство территории – ком-
плекс мероприятий по инженерной подго-
товке и обеспечению безопасности, озеле-
нению, устройству покрытий, освещению, 
размещению малых архитектурных форм и 
объектов монументального искусства14.
Здание – результат строительства, 
представляющий собой объемную строи-
тельную систему, имеющую надземную и 
(или) подземную части, включающую в себя 
помещения, сети инженерно-технического 
обеспечения и системы инженерно-техни-
ческого обеспечения и предназначенную 
для проживания и (или) деятельности лю-
14 Термин определен на основе п.  3.2 СП 82.13330.2016. 
М., 2017. 
дей, размещения производства, хранения 
продукции или содержания животных15.
Капитальное здание – постройка с за-
глубленным фундаментом, который служит 
опорной конструкцией для стен и перекры-
тий16.
К признакам капитальных объектов стро-
ительства относятся [4]:
– отсутствие сборно-разборных несущих 
и ограждающих конструкций, которые мож-
но разобрать на составляющие элементы, 
переместить и установить на иное место 
15 Термин определен на основе п.  6 ст.  2 Федерального 
Закона от 30.12.2009 №  384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».
16 Термин определен на основе п.  3.16 ГОСТ 34012-
2016 «Аппаратура железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Общие технические требования» М., 2017.
Таблица 4 (продолжение). Классификация фактически выполненных на объекте работ
Table 4 (continued). Classification of construction work actually completed at the site
Таблица 5. Объемы подтвержденных работ, фактически выполненных из состава заявленных и 
относящихся к неотделимым улучшениям
Table 5. Actually completed and confirmed portions of work from the construction schedule that may 
qualify as non-severable improvements
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без нанесения несоразмерного ущерба их 
назначению;
– наличие заглубленных (в т. ч. малоза-
глубленных17) фундаментов, для возведе-
ния которых требуется проведение земля-
ных и строительно-монтажных работ;
– подключение к инженерно-техниче-
ским сетям в объеме, соответствующем 
функциональному назначению объекта.
Капитальный ремонт здания – это ре-
монт, проводимый в целях восстановления 
ресурса здания с заменой его конструктив-
ных элементов и систем инженерного обо-
рудования, а также улучшения эксплуатаци-
онных показателей здания18.
Капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства (за исключени-
ем линейных объектов) – замена и (или) 
восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключе-
нием несущих строительных конструкций, 
замена и (или) восстановление систем ин-
женерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения объ-
ектов капитального строительства или их 
элементов, а также замена отдельных эле-
ментов несущих строительных конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов19.
Капитальный ремонт линейных объ-
ектов – изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое 
не влечет за собой изменение класса, кате-
гории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объ-
ектов и при котором не требуется измене-
ние границ полос отвода и (или) охранных 
зон таких объектов20.
Модернизация (франц. modernisation, 
от moderne – новейший, современный) – 
комплекс мероприятий по капитальному ре-
монту в целях улучшения состояния здания 
в соответствии с новейшими, современны-
ми требованиями и нормами при сохране-
нии или изменении его функционального 
17 Малозаглубленный фундамент: фундамент с глубиной 
заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного 
промерзания грунта // СП 22.13330.2011, Приложение  А. 
М., 2011.
18 Термин определен на основе Приложения  1 ВСН 58-
88(р). М., 1990.
19 Термин определен на основе п.  14.2 ст.  1 Градострои-
тельного кодекса РФ.
20 Термин определен на основе п.  14.3 ст.  1 Градострои-
тельного кодекса РФ.
назначения21. Модернизация – частный слу-
чай реконструкции, предусматривающий 
изменение и обновление объемно-плани-
ровочного и архитектурного решений су-
ществующего здания (сооружения) старой 
постройки и его морально устаревшего ин-
женерного оборудования в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми действу-
ющими нормами к эстетике условий про-
живания и эксплуатационным параметрам 
жилых домов и производственных зданий22.
Неотделимые улучшения – это улучше-
ния, которые не могут быть отделены от иму-
щества без причинения вреда последнему23. 
Под отсутствием причинения вреда с техни-
ческой точки зрения понимается отсутствие 
необходимости выполнения каких-либо ре-
монтно-восстановительных работ, вызванных 
демонтажом, а также возможность повторно-
го использования демонтированного объекта.
К неотделимым улучшениям могут относить-
ся работы, имеющие капитальный характер.
Неотделимые улучшения применительно 
к изделиям (деталям), использованным при 
производстве выполненных работ, не долж-
ны обладать двумя признаками:
1) технологически предусмотренной 
возможностью демонтажа изделия или 
детали (наличие болтовых, съемно-разъ-
емных соединений и т. п.), что позволяет 
осуществить их демонтаж без полного или 
частичного разрушения;
2) технической возможностью повторно-
го использования изделия (детали).
Объект капитального строительства 
– здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено, за ис-
ключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек24.
Отделимые улучшения – такие улуч-
шения, которые могут быть отделены от 
имущества без необходимости выполнения 
каких-либо ремонтно-восстановительных 
работ, вызванных демонтажом, а также при 
возможности повторного использования 
демонтированного объекта.
Перепланировка жилого помещения 
представляет собой изменение его кон-
фигурации, требующее внесения измене-
21 Термин определен в соответствии с гл. 9 СТО 00043363-
01-2008.
22 П. 3.21 СТО 17330282.27.140.016-2008. М., 2008.
23 Термин определен в соответствии с п.  2 ст.  623 
Гражданского кодекса РФ.
24 Термин определен основе ст.  1 Градостроительного 
кодекса РФ.
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ния в технический паспорт жилого поме-
щения25.
Переустройство жилого помещения 
представляет собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей, санитарно-тех-
нического, электрического или другого обо-
рудования, требующие внесения изменения 
в технический паспорт жилого помещения26.
Помещение – часть объема здания или 
сооружения, имеющая определенное назна-
чение и ограниченная строительными кон-
струкциями27.
Реконструкция здания – это комплекс 
строительных работ и организационно-тех-
нических мероприятий, связанных с измене-
нием основных технико-экономических по-
казателей (количества и площади квартир, 
строительного объема и общей площади 
здания, вместимости или пропускной спо-
собности или его назначения) в целях улуч-
шения условий проживания, качества обслу-
живания, увеличения объема услуг28.
При реконструкции зданий (объектов), 
исходя из сложившихся градостроительных 
условий и действующих норм проектирова-
ния, помимо работ, выполняемых при капи-
тальном ремонте, могут осуществляться:
– изменение планировки помещений, 
возведение надстроек, встроек, пристроек, 
а при наличии необходимых обоснований – 
их частичная разборка;
– повышение уровня инженерного обо-
рудования, включая реконструкцию наруж-
ных сетей (кроме магистральных);
– улучшение архитектурной выразитель-
ности зданий (объектов), а также благо-
устройство прилегающих территорий.
Реконструкция объектов капиталь-
ного строительства (за исключением 
линейных объектов) – изменение параме-
тров объекта капитального строительства, 
его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстрой-
ка, перестройка, расширение объекта ка-
питального строительства, а также замена 
и (или) восстановление несущих строи-
тельных конструкций объекта капитально-
25 Термин определен в соответствии с п. 2 ст. 25 Жилищного 
кодекса РФ.
26 Термин определен в соответствии с п. 1 ст. 25 Жилищного 
кодекса РФ.
27 Термин определен в соответствии с п.  14 ст.  2 
Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».
28 Определение термина произведено на основе 
Приложения 1 к ВСН 58-88(р). М., 1990.
го строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов29.
Реконструкция линейных объектов – 
изменение параметров линейных объектов 
или их участков (частей), которое влечет за 
собой изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов (мощ-
ности, грузоподъемности и других) или при 
котором требуется изменение границ полос 
отвода и (или) охранных зон таких объектов30.
Сооружение – результат строитель-
ства, представляющий собой объемную, 
плоскостную или линейную строительную 
систему, имеющую наземную, надземную и 
(или) подземную части, состоящую из несу-
щих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназна-
ченную для выполнения производственных 
процессов различного вида, хранения про-
дукции, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов31.
Строительство – создание зданий, 
строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального 
строительства)32.
Текущий ремонт здания – ремонт здания 
с целью восстановления исправности (рабо-
тоспособности) его конструкций и систем ин-
женерного оборудования, а также поддержа-
ния эксплуатационных показателей33.
Улучшение – качественное изменение, 
произошедшее в результате деятельности 
человека по преобразованию объекта для 
последующего его использования. 
Улучшение имущества можно охарак-
теризовать как качественное изменение 
объекта, если такое его преобразование 
направлено на усовершенствование иму-
щества, улучшение его технических харак-
теристик и технико-экономических показа-
телей, расширение функциональных воз-
можностей.
29 Определение термина произведено в соответствии со 
ст. 1 Градостроительного кодекса РФ.
30 Определение термина произведено в соответствии со 
ст. 1 Градостроительного кодекса РФ.
31 Термин определен в соответствии с п.  23 ст.  2 ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.
32 Термин определен на основе ст.  1 Градостроительного 
кодекса РФ.
33 Термин определен на основе Приложения  1 к ВСН 58-
88(р). М, 1990.
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